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В  с в я з и  с р а з в и т и е м  и р а с ш и р е н и е м  к о с м и ч е с к и х  п о л е т о в  в п о с л е д ­
ние  г о д ы  в с е  ш и р е  з а н и м а ю т с я  и з у ч е н и е м  р а з л и ч н ы х  я в л е н и й  и п р о ц е с ­
сов, п р о и с х о д я щ и х  в в а к у у м е .  О д н о й  из  в а ж н е й ш и х  з а д а ч  я в л я е т с я  
с о з д а н и е  м а л о г а б а р и т н о г о ,  н а д е ж н о г о  и б е з о п а с н о г о  в ы с о к о в о л ь т н о г о  
и с т о ч н и к а  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и ,  р а б о т а ю щ е г о  в в а к у у м е .  В с е  с у щ е с т ­
в у ю щ и е  и с т о ч н и к и  в ы с о к о г о  н а п р я ж е н и я ,  к  к о т о р ы м  м о ж н о  о т н е с т и  Э С Г  
р а з л и ч н о г о  т и п а ,  о б л а д а ю т  р я д о м  н е д о с т а т к о в .  Д а ж е  Э С Г ,  р а б о т а ю щ и е  
в с р е д е  с ж а т ы х  г а з о в ,  не  л и ш е н ы  э т и х  н е д о с т а т к о в ,  х о т я  и п о л у ч и л и  
н а и б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  в н а с т о я щ е е  в р е м я .  А н а л и з  в с е х  о т р и ц а ­
т е л ь н ы х  с т о р о н  с у щ е с т в у ю щ и х  г е н е р а т о р о в  в ы с о к о г о  н а п р я ж е н и я  п о з в о ­
л и л  р а з р а б о т а т ь  т а к о й  г е н е р а т о р ,  к о т о р ы й  о б л а д а е т  р я д о м  п р е и м у щ е с т в .  
Т а к  к а к  в к а ч е с т в е  и з о л я ц и о н н о й  с р е д ы  п р и м е н я е т с я  г л у б о к и й  в а к у у м ,  
то  в т а к о м  и с т о ч н и к е  в ы с о к о г о  н а п р я ж е н и я  с о в е р ш е н н о  и с к л ю ч е н ы  п о т е ­
ри н а  т р е н и е ,  б л а г о д а р я  ч е м у  в т а к о м  Э С Г  д о с т и г а е т с я  с а м ы й  в ы с о к и й  
к. п. д. из  в с е х  м а ш и н ,  о с н о в а н н ы х  н а  э л е к т р о м е х а н и ч е с к о м  п р е о б р а з о ­
в а н и и  э н е р г и и .
П р е д л а г а е м ы й  и с т о ч н и к  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  у с т р о й с т в о ,  н а п о м и н а ­
ю щ е е  п л о с к и й  к о н д е н с а т о р ,  п р и ч е м  о д н а  его  п л а с т и н а  у к р е п л е н а  н е п о д ­
в и ж н о ,  а  в т о р а я  м о ж е т  с в о б о д н о  д в и г а т ь с я .  К о л е б а н и е  в т о р о й  п л а с т и н ы  
м о ж н о  р е г у л и р о в а т ь  в л ю б ы х  п р е д е л а х .  П р о и с х о д и т  п о о ч е р е д н ы й  з а р я д  
и р а з р я д  д в и г а ю щ е й с я  п л а с т и н ы ,  п р и  э т о м  с д а н н о г о  и с т о ч н и к а  м о ж н о  
с н и м а т ь  в н а г р у з к у  н а п р я ж е н и е  п о р я д к а  д е с я т к о в  к и л о в о л ь т .
П р и  и з г о т о в л е н и и  Э С Г  с в р а щ а ю щ и м с я  р о т о р о м  в в а к у у м е  н а и б о л ь ­
ш ей  т р у д н о с т ь ю  я в л я е т с я  с о з д а н и е  с п е ц и а л ь н ы х  п о д ш и п н и к о в ,  о б е с п е ­
ч и в а ю щ и х  н о р м а л ь н у ю  р а б о т у  г е н е р а т о р а .  Д л я  н е п р е р ы в н о й  р а б о т ы  
т а к о г о  г е н е р а т о р а  н е о б х о д и м ы  д о п о л н и т е л ь н ы е  у с т р о й с т в а  д л я  п о д а ч и  
с м а з к и  в п о д ш и п н и к и  и д л я  о т в о д а  т е п л а ,  и н а ч е  п о д ш и п н и к и  б у д у т  
с и л ь н о  н а г р е в а т ь с я ,  и с р о к  и х  р а б о т ы  б у д е т  о ч е н ь  м а л .  Э то  я в и л о с ь  
п р и ч и н о й  о т к а з а  от  в р а щ а ю щ и х с я  ч а с т е й  в п р е д л а г а е м о м  г е н е р а т о р е .  
К  о с о б е н н о с т я м  о п и с а н н о г о  Э С Г  м о ж н о  о т н е с т и  с л е д у ю щ и е :
1. О т с у т с т в и е  т р у щ и х с я  и в р а щ а ю щ и х с я  ч а с т е й .
2. О т с у т с т в и е  в н е ш н и х  и с т о ч н и к о в  в о з б у ж д е н и я .
В к а ч е с т в е  д в и г а т е л я  и с п о л ь з у е т с я  э л е к т р о м а г н и т ,  у с т а н о в л е н н ы й  
в н у т р и  в а к у у м н о й  к а м е р ы .
В г е н е р а т о р е  и с п о л ь з у е т с я  и з м е н е н и е  е м к о с т и  д л я  п е р е н о с а  п о с т о ­
я н н о г о  з а р я д а  и з  о б л а с т и  н и з к о г о  п о т е н ц и а л а  в о б л а с т ь *  в ы с о к о г о .  
И з м е н е н и е  е м к о с т и  о с у щ е с т в л я е т с я  с п о м о щ ь ю  э л е к т р о м а г н и т а  в и б р а ­
13
ционного типа . П одвиж ная пластина выполнена таким  образом, что она 
мож ет колебаться с частотой, близкой к собственной частоте вибраци­
онного привода. П ласти н ы  генератора и электропривод находятся  в 
камере, в которой создается вакуум  порядка ( 10~6+ 10~7) м м  рт. ст.
Рис. I. 1 — подвижная 
пластина, 2 — неподвиж­
ная пластина, 3 — изоли­
рованный участок под­
вижной пластины, 4 — 
металлическая пружина 
подвижной пластины,
5 — катушка с железным 
сердечником, 6 — контакт 
источника возбуждения,
7 — высоковольтный кон­
такт; Е — э.д.с., Rh — 
сопротивление нагрузки,
Ub — напряжение воз­
буждения
Принцип работы данного устройства весьма прост. П ри протекании 
электрического тока в цепи катуш ки  (5 ) , которая является  вибрацион­
ным приводом, сердечник последней притягивает пруж ину (4 ) . С овм ест­
но с пруж иной перемещ ается подвиж ная пластина ( 1 ) до соединения 
ее с контактом  возбуж дения ( 6 ) .  В  этот момент происходит как  заряд  
подвижной пластины  ( 1 ) от источника возбуж дения, та к  и разрыв элек­
трической цепи катуш ки  электром агнита  (5 ) . П одвиж ная пластина под 
действием пруж ины ( 4 ) , которая уж е не будет притягиваться электр о м аг­
нитом, перемещ ается до высоковольтного ко нтакта  (7 ) , где и отдает свой 
зар яд  в н агр узку  уж е с более высоким потенциалом. Затем  весь процесс 
повторяется.
Величина напряж ения, отдаваемого в н агр узку , будет определяться 
не только изменением емкости м еж ду пластинам и , но и электрической 
прочностью среды, в которую они помещены. П оэтом у все описанное 
выше устройство помещ ается в вакуум ную  кам еру, выполненную из 
стекла в виде цилиндра. В  стенки данного цилиндра впаяны м еталличе­
ские ко нтакты  д ля  питания электро м агнита , вывода напряж ения во збуж ­
дения и вывода высокого напряж ения в н агр узку .
